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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
Índice Cronológico, Temático y por Autor
Laura Mota Díaz
Coordinadora Ed i to rial de Convergencia
Du rante diez  años ininterrumpidos, la revista Convergencia hasido publicada con un mismo objetivo: difundir, promover eimpulsar la investigación en el área de Ciencias  Sociales, tanto
de América Latina como de Europa y Norteamérica. Prueba de ello son
los diversos  artículos editados en español, inglés, francés y portugués,
que desde diversas perspectivas abordan la problemática so cial en sus
niveles sociopolítico, económico, ecológico y cul tural, contribuyendo
así a la reflexión y el de bate de temas recientes en tre la comunidad
académica.
Han sido muchos los avances que nos han permitido consolidarla e
impulsarla en los espacios nacionales e internacionales; tan es así que
ahora Convergencia forma parte de los siguientes índices:
• CSA So cio log i cal Ab stracts, Cur rent Se ri als Source List
• Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica del CONACYT.
• Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
(CLASE).
• El Sistema de Información Bibliográfica sobre las Publicaciones
Científicas Seriadas y Periódicas producidas en América Latina, el
Caribe, España y Por tu gal (LATINDEX).
También forma parte de las siguientes redes:
• Red de Posgrado en Administración y Políticas Públicas
(REDAPP).
• Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe
(REDALYC).
• Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y
Territorio.
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• Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura. Red de 
Revistas Latinoamericana de Ciencias Sociales.
A la fecha, se han publicado 33 números. A partir del 27, se ha
coeditado con Universidades de Co lom bia, Ven e zuela, Cuba y España, 
a través de prestigiadas revistas que ellos pub li can y que también gozan 
de reconocimiento internacional.
Convergencia ha tenido difusión en el periódico La Jornada, en la
Revista Venezolana de Gerencia, la revista Heterogénesis de Suecia y
en la revista Comuniçacao & Eduçacao de la Universidad de Sao
Paulo, Brasil, en tre otras. También se ha presentado en posgrados de
Ven e zuela, Co lom bia, Ar gen tina, Nic a ra gua y México.
Actualmente se mantiene intercambio con 66 instituciones, 38
nacionales y 28 internacionales; lo que, además, ha permitido
incrementar el acervo bibliográfico y hemerográfico de nuestra
Facultad.
La revista puede ahora consultarse por internet, a partir del número
15 y hasta el último publicado, a través de su propia página electrónica
(http://convergencia.uaemex.mx) y por la página de redalyc
(http://redalyc.uaemex.mx) con acceso para imprimir los artículos
completos. Asimismo, desde el número 20, la revista se edita en papel y 
en disco compacto.
En las siguientes páginas, se incluye el índice de Convergencia
2000-2003 que reúne todos los artículos y reseñas publicados,
agrupados en cinco secciones:
La primera presenta un índice cronológico, en el que se enlistan los
artículos y reseñas publicadas en cada número de la revista,
especificando las páginas de ubicación.
La segunda sección, es el índice temático que, sin agotar los
diversos temas que existen, presenta los diversos enfoques con los que
los investigadores abordan la problemática so cial. En cada uno de los
artículos se señala el número de revista y las páginas correspondientes.
La tercera sección es el índice alfabético por autor, donde se
presenta a manera de lista y también con su correspondiente referencia
hemerográfica, la relación de autores y su artículo o artículos
publicados.
La cuarta sección es una referencia de los números de la revista y
materiales publicados en coedición. Se menciona el nombre de la
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Universidad y la revista con las que se hace la coedición y se anota la
referencia hemerográfica de ambas.
Finalmente, la sección cinco es un listado que muestra los libros que 
se han reseñado en Convergencia, anotando la referencia bibliográfica
completa así como la de la revista en que se dio a conocer y los números 
de página para su localización. 
Este índice tiene como objetivo facilitar la ubicación y consulta de
los artículos de interés para investigadores, estudiantes y otros
lectores; en este sentido, constituye un valioso ma te rial de información 
que permite además de la selección de información, llevar a cabo un
bal ance de la producción académica realizada en estos cuatro años.
Cronológico
Convergencia, año 7, núm. 21, enero-abril 2000
Artículos:
Fazio Vengoa, Hugo, Una Mirada Braudeliana a la Globalización,
pp. 11-47.
Ramírez Martínez, Rosa María, Razón y Racionalidad. Una
Dialéctica de la Modernidad, pp. 49-89.
Béjar A., Luisa, Globalización y Cambio Político en México. Un
Esfuerzo de Aproximación Teórica, pp. 91-115.
Melgar Bao, Ricardo, El Universo Simbólico de una Revista
Cominternista: Diego Rivera  y El Libertador, pp. 121-143.
Delahanty Matuk, Guillermo, El Pasaje del Marxismo al
Psicoanálisis en el Imaginario So cial de Castoriadis, pp. 145-166.
Gómez Va len cia, José Herinaldy, Lugares y Sentidos de la
Memoria Indígena Paez, pp. 167-202.
Puyana Ferreira, Jaime, Proceso de Trabajo y Sindicalismo
Universitario, pp. 203- 223.
Aran da Sánchez, José María, El Movimiento Estudiantil y la Teoría
de los Movimientos Sociales, pp. 225-250.
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Uvalle Berrones, Ricardo, Espacio Público, Misión del Estado y
Gestión Pública, pp. 255-287.
Ochoa Henríquez,  Haydée.  et .  al . ,  Part ic ipación y
Descentralización en Ven e zuela, pp. 289-318.
Reseñas:
Hoyos Castillo, Guadalupe, Metodología Espacial para el Análisis
de Grupos Indígenas, pp. 323-326.
Zamorano Camiro, Sergio, Sociología y Antropología de las
Innovaciones Agrícolas, pp. 327-335.
Arriaga Álvarez, Emilio Gerardo, La Recurrente Supervivencia,
pp. 337-353.
Mota Díaz, Laura, Dos Años de Nuestra Revista: 1998-1999, pp.
357-377.
Convergencia, Año 7 núm. 22, mayo-agosto 2000
Artículos:
Santagada Miguel, Ángel, Una Perspectiva Normativa acerca de la 
Videopolítica, pp. 11-28.
Fuenmayor Carroz, Jennifer y Flor María Ávila Hernández,
Tecnologías de la Información y Participación Ciudadana en el
Municipio Venezolano: Un Análisis Normativo, pp.  29-50.
Huerta Wong, Juan Enrique, Diversidad de la Oferta Televisiva
Mexicana: Dos Semanas de 1999, pp. 51-72.
Guadarrama Rico, Luis Alfonso, Boceto Metodológico para
Investigar la Interacción Fa milia y Medios de Comunicación, pp.
73-88.
López de la Roche,  Fabio, Aproximaciones al Concepto de Cultura
Política, pp. 93-123.
Várguez Pasos, Luis A., Modernidad y Religión al Filo de Dos
Siglos.Una Reflexión Inconclusa, pp. 125-142.
Par ent Jacquemin, Juan María, La Libertad: Condición de los
Derechos Humanos, pp. 143-158.
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Rogel Salazar, Rosario y Edu ar do Aguado López, Los
Desplazamientos en el Discurso ‘Ecológico’: del Naturalismo So cial
al Sociologismo Nat u ral, pp.  163- 192.
Patiño, Juan Carlos, Prácticas y Racionalidad Productiva.
Estrategias de los Mazahuas de Ixtlahuaca, pp. 193-246.
An geles Constantino, Mar tha Isabel, Los Ríos Profundos. De la
Historia y la Literatura para Explicar Nuestra América Latina, pp.
247-265.
Reseñas:
Da Costa Machado, Maria Berenice, Publicidade Eleitoral:
Pensando Estrategicamente, pp. 271-274.
Bailleres Landeros, Di ana, La Importancia de la Vida Cotidiana en
la Sociología Ur bana Contemporánea, pp. 275-280.
Convergencia, año 7, núm. 23, septiembre-diciembre 2000
Artículos:
Rüdiger, Fran cisco, Aspectos da Crítica do Indivíduo em Nietz sche,
pp. 11-29.
Arellano Hernández, An to nio, La Filosofía de Michel Serres: una
Moral de Base Objetiva, pp.31-47.
Martínez Guzmán, Vicent, Sa ber Hacer las Paces. Epistemologías
de los Estudios para la Paz, pp.49-96.
Haye, Ricardo M., Sobre Ra dio y Estética. Una Mirada desde la
Filosofía del Arte, pp.97-115.
Rojas Crotte, Ignacio Roberto, Significados Sociales de la Acción
Docente, pp. 121-150.
Ferrer, Juliana. et. al., Liderazgo Corporativo y Cri sis
Paradigmática Universitaria, pp.151- 172.
Flores Gutiérrez, María de los Ángeles, Film Vs. Tele vi sion Ver -
sions of the Mex i can Rev o lu tion: a Com par a tive Anal y sis of Po lit i cal
Ide ol ogy, pp.177- 195.
Romero Salazar, Alexis, Percepciones acerca de los Cambios del
Estigma de la Lepra, pp. 197-217.
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Osorio García, Maribel, Nuevos Caminos para el Estudio del Tu ris -
mo desde la Teoría de Sistemas, pp. 219-235.
Ramos Díaz, Martín, Sobrevivencia Indígena en Quintana Roo, pp.
237-250.
Reseñas:
Lechuga Martínez, Susana, Estragos del Neoliberalismo al
Presupuesto de la Educación, pp.255-261.
Rondón Herrera, Glo ria Marlén, Nuestra Zona de Carencias es Su -
pe rior a la de Nuestras Satisfacciones, pp.263-265.
Sosa Álvarez, Ignacio y Mario Ríos Villegas, América Cen tral:
Economía y Sociedad en tre 1950 y 1990, pp. 267-271.
Convergencia, año 8, núm. 24, enero-abril 2001
Artículos:
Paty, Michel, L’histoire Com par a tive des Sci ences Modernes et le
Contexte de Dèpendance, pp.11-48.
Cer van tes Barba, Ce cilia, La sociología de las Noticias y el enfoque
Agenda-Set ting, pp. 49-65.
Cornejo Por tu gal, Inés y Eliz a beth Bellon Cárdenas, Prácticas
Culturales de Apropiación Simbólica en el Centro comercial Santa Fe, 
pp. 67-86.
Arellano Sánchez, José y Margarita Santoyo Rodríguez, Los
Nuevos Sujetos Sociales del Neozapatismo, pp. 91-139.
Maldonado, Ezequiel, Los Relatos Zapatistas y su Vínculo con la
Oralidad Tradicional, pp. 141-153.
Patiño, Juan Carlos, Concepto y Dinámica Tradicional del
Desarrollo en las Comunidades Mazahuas, pp. 155-194.
Melgar Bao, Ricardo, Símbolos del Tiempo, la Identidad y la
Alteridad en la Visión americana de José Martí, pp.199-221.
Naranjo, Edu ar do, Juan Rivano : Un Largo Contrapunto, pp.
223-266.
Rodríguez Ostria, Gustavo, Los Mineros de Bolivia en una
Perspectiva Histórica, pp. 271-297.
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Zavala, José Raúl, Direccionamiento desde Arriba sobre
Municipios del Chaco, Ar gen tina 1994-1995, pp. 299-328.
Reseñas:
Arzuaga Magnoni, Javier Ariel, La Reducción a la Imagen o Cómo
Hacer de la Política algo Triv ial, pp. 333-338.
Pérez Garcés, Ranulfo,  Opinión Pública y Voto ciudadano en el
Estado de México, pp. 339-344.
Convergencia, año 8, núm. 25, mayo-agosto  2001
Artículos:
Alberdi Bidaguren, Jokin / Dan iel Nina, Gobernabilidad y Formas
Populares de Justicia en la Nueva Sudáfrica y Mo zam bique:
Tribunales Comunitarios y “Vigilantismo”, pp. 11-35.
Sandoval Forero, Edu ar do Andrés, Ley para los Indios: una
Política de Paz Imposible en un Mundo donde no Caben más Mundos,
pp.37- 59.
López Gutiérrez, Wil liam, Sobre el Objeto de los Estudios
Jurídicos: Discusión Preliminar, pp.61- 77.
Rózga Luter, Ryszard, Región y Globalización, pp. 83-102.
Lizcano Fernández, Fran cisco,  Tamaño y Desarrollo
Socioeconómico de los Países Americanos al Fi nal del Siglo XX,
pp.103-139.
Wainberg, Jacques A., Telecomunication Rev o lu tion in Brazil and
its Im pact in Self Imagen Percepions, pp. 141- 191.
Esteinou Ma drid, Javier, Las Industrias Culturales y el Modelo de
Comunicación-Mercado, pp. 193-232.
Uvalle Berrones, Ricardo, Nuevos Derroteros en Ciencia Política y
Administración Pública, pp.237-254.
Arellano Hernández, An to nio / Carlos Arriaga Jordán, Why Im -
proved Maize (Zea mays) Va ri et ies are Uto pias in the High lands of
Cen tral Mex ico, pp. 255-276.
Fabre Platas, Danú A., Conversión Religiosa e Imaginario So cial:
El Discurso como Elemento de Análisis, pp. 277-308.
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Reseñas:
Korsbaek F., Leif, Un Texto Profético en un Momento Cru cial: El
Derecho Consuetudinario en Comunidades Indígenas, pp.313-325.
D´abbraccio Kreutzer, Guillermo Alejandro, Justicia Indígena y
Poder Estatal, pp. 327-330.
Convergencia, año 8, núm. 26, septiembre-diciembre 2001
Artículos:
Bermúdez, Emilia / Gildardo Martínez, Los Estudios Culturales en
la Era del Ciberespacio, pp. 11-31.
Cruz Burguete, Jorge Luis / Gabriela Pa tri cia Robledo Hernández,
Cambio So cial y Movimientos de Población en la Región Fronteriza de 
Chiapas, pp. 33- 53.
Silva, Narbal, As Interseções en tre Cultura e Aprendizagem
Organizacional, pp. 55-76.
D´abbraccio Kreutzer, Guillermo, La Negación del otro en la
Tradición Lib eral, pp.81-96.
Savarino, Franco, Los Retos del Nacionalismo en el Mundo de la
Globalización, pp. 97-120.
Felipe Mansilla, Hugo Celso, ¿Es Posible Combinar lo Tradicional
y lo Moderno?, pp. 121-139.
Pacheco Vega, Héctor Raúl / Obdulia Vega López, La Mariposa
Monarca: Un Análisis a la Luz de las Teorías Sociales del Riesgo,
pp.145-169.
Higa, Wil liam, A Compreensao da Ciencia e da Tecnología pelo
Movi men to Sindical Brasileiro, pp. 171-198.
Reseñas:
Aguado López, Edu ar do, Ética, Política y Cultura hacia una
Propuesta Pluralista de la Ciencia, pp. 203-208.
Gutiérrez Becerril, Jaime Rodolfo, Acciones colectivas e Identidad
del Movimiento Proletario Independiente, pp.209-217.
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Convergencia, año 9, núm. 27, enero-abril 2002
Artículos:
Velásquez Rivera, Ed gar de Jesús, Historia de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, pp. 11-39.
González Bustelo, Mabel, Desterrados: el Desplazamiento
Forzado sigue Aumentando en Co lom bia, pp. 41-78.
Salazar, Rob in son, Los Aprendizajes Latinoamericanos para un
Acuerdo de Paz en Co lom bia, pp. 79-113.
Quijano Va len cia, Olver B., De la Ausencia a la Presencia.
“Nuevas” Formas de Gestión de la Alteridad en el Marco del
Desarrollo, pp. 115-132.
Gnecco, Cristóbal, La Indigenización de las Arqueologías
Nacionales, pp.133-149.
Alonso, Jorge, Discusiones sobre Democracia, Globalización y
Elecciones, pp.155-184.
Horbath, Jorge Enrique, Cambio Elec toral, Marginación y Formas
de Manipulación en México: Las Elecciones de 1994, 1997 y 2000, pp.
185-232.
Báez Silva, Carlos, El Partido Revolucionario Institucional. Los
Años Recientes, pp. 233-283.
Reseñas:
Díaz López, Zamira, Historia de la memoria Hegemónica y
Disidente, pp. 289-304.
Corrales, Mar tha, Fa milia y Televisión: El País que Imaginan los
Niños, pp.305-309.
Nos Aldás, Eloísa, El lenguaje en Acción: Comunicación para
Hacer las Paces, pp.311-321.
Convergencia, año 9, núm. 28, mayo-agosto 2002
Artículos:
Romero Salazar, Alexis, Espacio Abierto: sistematización del
pensamiento so cial, pp. 163-170.
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Sandoval Forero, Edu ar do Andrés, Convergencia: La construcción
de la Red latinoamericana, pp. 171-185.
Mota Díaz, Laura, Globalización y Pobreza: Dicotomía del
desarrollo en América Latina y México, pp. 189-204.
Lizcano Fernández, Fran cisco, Niveles de pobreza y desarrollo
socioeconómico en América, pp. 205-226.
Torres Salcido, Gerardo y Mario del Roble Pensado L., Las
políticas sociales alimentarias y la reforma del Estado en América
Latina. La discusión vigente, pp. 227-250.
Pineda Ruiz, Siboney, La mujer indígena: Ante la pobreza, pp.
251-264.
Reseñas:
Huerta Ríos, César, Car gos, Fi es tas, Comunidades, pp. 383-387.
Ca na les Guerrero, Pedro,  Desarrollo socioeconómico de América
Cen tral en la segunda mitad del siglo XX, pp. 390-392.
Muñoz Arteaga, Valmore, Epistolario: Briceño-Iragorry y Picón
Salas, pp. 395-397.
Peñaloza Gómez Absalón, La ley de las costumbres en los
indígenas Mazahuas, pp. 398-401.
Convergencia, año 9, núm. 29, mayo-agosto 2002
Artículos:
Ramírez Me dina,  José,  Cambios inst i tuc ionales:  La
descentralización en Ven e zuela, pp. 39-56.
Molero De Cabeza, Lourdes, El personalismo en el discurso
político venezolano. Un enfoque semántico y pragmático, pp. 57-99.
Borgucci, Em man uel, La construcción de la situación económica
venezolana en el discurso del presidente Hugo Chávez, pp.101-125.
Acosta Espinoza, Nel son, Cultura y Política en América Latina, pp. 
127-150.
Melgar Bao, Ricardo, Una constelación Veneracional en tre los
Nahuas de Morelos, pp.155-180.
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Korsbaek Leif /Reyes Luciano Álvarez Fabela, Lengua y etnicidad: 
Dos casos en el Estado de México, pp. 181-216.
Patiño, Juan Carlos, Impacto de las dinámicas migratorias en las
familias Mazahuas, pp. 217-253.
Gómez Suárez, Águeda, Movimientos indígenas en la
globalización: Los Tawahka, pp.259-279.
Santoyo, Margarita /José Arellano Sánchez, Información y
adaptación tecnológica de la bibliotecología, pp. 281-303.
Reseñas:
Cam pos, Miguel Ángel, La estadía mexicana de Picón Salas: Su
gusto por México, pp. 309-311.
León, José Javier, El Incomprendido papel de la Universidad:
producir desempleo, pp.313-316.
Villalobos, Or lando, La revisión y el de bate sobre la política de
seguridad y defensa del Estado venezolano, pp. 317-320.
Comins Mingol, Irene, Construyendo la Paz, una perspectiva
interdisciplinar y Transdisciplinar, pp. 321-336.
Convergencia, año 9, núm. 30, septiembre-diciembre 2002
Artículos:
Arandia Ledesma, Carlos, Descentralización y relaciones
intergubernamentales en Bolivia, pp. 19-45.
Moch Arias, Rita,  La paradoja de la democratización nacional y
lo cal en México, pp. 47-78.
Vizcarra Bordi, Ivonne, La institucionalización de la equidad de
género en el Estado de México y la economía política feminista, pp.
79-95.
Salazar Pérez, Rob in son, Los avatares del Plan Co lom bia, Plan
Dignidad y el Plan Puebla Panamá, pp. 97-120.
Valenzuela, Pedro, Reflexiones sobre interpretaciones recientes de
la violencia en Co lom bia, pp. 125-146.
Afanador, María Isabel, El derecho a la integridad per sonal
-Elementos para su análisis- pp. 147-164.
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Hernández Delgado, Esperanza, La paz y la no violencia adquieren
significado propio en Co lom bia en las iniciativas de paz que
construyen las bases desde lo lo cal, pp. 165-180.
Gonzalo Betancur, Juan, Co lom bia, una guerra en ‘contravía
informativa’, pp. 181-203.
Vargas Velásquez, Alejo, Paz y Nación en la perspectiva histórica
Colombiana, pp. 209-239.
Mota Díaz, Laura, La política so cial del “gobierno del cambio”,
pp. 241-255.
Sandoval Forero, Edu ar do Andrés, Televisión y política mediática
en México, pp. 257-273.
Heras Gómez, Leticia, Cultura Política: El estado del arte
contemporáneo, pp. 275-291.
Gómez Gómez, Alfonso, La primera Constitución del Estado Fed -
eral de Santander. Concepto de libertad y autoridad, pp. 297-303.
Fernández de Man tilla, Lya/ Armando Aguilera Torrado, Violencia
y elecciones en Santander (Co lom bia), pp. 305-315.
Sandoval Forero, Edu ar do Andrés/Edu ar do Aguado López, Red de
Revistas Científicas de América Latina y El Caribe de Ciencias
Sociales y Humanidades Red AlyC, pp. 317-322.
Reseñas: 
Enrique Montilla, Luis, Ciencia Política: Una aproximación
transdisciplinaria, pp.331-336.
Lutz Bachére, Bruno, Resistir al poder, pp. 337-343.
Marques Clara Lucía, Augusto Ernesto Vidal Man tilla y su obra, pp. 
345-349.
Convergencia, año 10, núm. 31, enero-abril 2003
Artículos:
Aguilera Torrado, Armando, Las secuelas emocionales del
conflicto armado para una política pública de paz, pp.11-37.
Hernández Delgado, Esperanza, Los significados de la
reconciliación desde las vo ces de las víctimas, pp. 39-58.
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Vargas Velásquez, Alejo, Nueva prospectiva para la paz de Co lom -
bia, pp. 59-87.
Guáqueta, Alexandra, La economía política internacional de los
conflictos internos, pp. 89-108.
Fernández de Man tilla, Lya, ¿Presidencialismo o Parlamentarismo 
en Co lom bia?, pp. 113-139.
Díaz Gómez, Álvaro, Ética y corrupción. Lo público y la
democracia, pp. 141-151.
Ordóñez, Sergio, Modelos de producción, cadenas de valor y
competitividad in dus trial en Morelos, pp.157-186.
Hernández Girón, José De La Paz y María Luisa Domínguez
Hernández, Estrategias de mercadotecnia y los negocios de mezcal,
pp.187-203.
Arciniega Arce, Rosa Silvia, Globalización, in du stria y
reestructuración productiva, pp. 205-222.
Madera Pacheco, Jesús, El cultivo de tabaco en Nayarit: viejos
esquemas de producción, diferentes repercusiones en la organización
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